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1  研究区概况 
研究区设在福建省东山县赤山国有防护林场，东经
117°18′，北纬 23°40′。属南亚热带海洋性季风气候，年平均
气温 20.8℃，绝对 高气温 36.6℃，绝对 低气温 3.8℃，全
年无积雪，无霜冻，年均降水 1164mm，年均蒸发 2028mm，
全年干湿季节明显，每年的 11 月至翌年的 2 月为旱季，大部
分的降水集中于台风多发的月份 5~9 月，年均台风 5.1 次。
土壤以滨海沙土为主，均一性风积沙土，潮积沙土，红壤性
风积，泥炭性风积沙土等。 




生木麻黄纯林，每种林分中分别建立 3 个 20m×20m 标准地，
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表 1  生物量计算的 a 和 b 系数取值 
组分 a b r 
干材 0.478 0.515 0.976 
树皮 -2.725 0.685 0.989 
树枝 0.585 0.248 0.996 
树叶 1.405 0.141 0.964 
果实 -8.105 1.157 0.975 
根系 0.8 0.251 0.987 



























表2  东山木麻黄－湿地松混交林及纯林乔木层不同器官碳素含量（％） 







































































不同林龄木麻黄人工林的土壤呼吸比较分析                                      
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中林样地 3 块以及成熟林样地 1 块共 5 块样地的土壤呼吸作
用。总的说来，在呼吸速率上，五个样地的异养呼吸速率平
均值分别为 2.05、2.70、2.90、2.01 和 2.20µmolm-2·s -1；总呼
吸速率在五个样地分别为 2.62、3.72、4.02、2.67 和 3.10 µm 
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表3   东山木麻黄、湿地松混交林及纯林乔木层各器官碳贮量分配（t·hm-2） 
木麻黄－湿地松混交林 木麻黄纯林 
木麻黄 湿地松   木麻黄 组分 
碳贮量 碳贮量 小计 百分比（％） 碳贮量 百分比（％） 
干 41.317 27.677 68.994 56.40 82.249 59.57 
皮 7.455 5.638 13.093 10.70 11.596 8.40 
枝 4.343 7.986 12.330 10.08 12.089 8.76 
叶 3.843 6.085 9.928 08.12 12.329 8.93 
地上和 56.959 47.386 104.345 85.30 118.263 88.14 
根系 5.644 12.340 17.984 14.70 15.917 11.86 
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